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Le Vauclin – Quartier Dunoyer
Opération préventive de diagnostic (2016)
Christophe Dunikowski
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic a été réalisée en préalable d’un projet de construction d’un
lotissement. L’intervention archéologique a eu lieu en novembre 2016 sur la parcelle
située au lieu-dit « Quartier Dunoyer » sur la commune de Vauclin. Les onze tranchées
pratiquées à l’intérieur de la zone se sont révélées totalement négatives. Elles couvrent
8,5 % de la superficie concernée par le projet (fig. 1).
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Fig. 1 – Relevé des sondages
2 Le projet d’aménagement se situe dans une zone archéologiquement peu connue. Seule
la position géographique de la parcelle située au sommet du morne rendait susceptible
la découverte des vestiges archéologiques.
3 La stratigraphie observée lors de l’opération archéologique est commune pour toutes
les tranchées. Il s’agit d’une séquence de couches argileuses et de calcaire désagrégé sur
moins d’un mètre de profondeur. Elle surplombe un niveau de calcaire récifal.
4 Aucune structure archéologique n’a été mise au jour et la parcelle diagnostiquée est
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